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nekrolozi 
voda za i s t raž ivanje folklora — os­
ta je kao značajan pri log is t raživa­
nju i p roučavan ju folklorne glazbe 
u Hrva t sko j . 
J e r k o Bezić 
Akademski slikar Živko Kljaković, 1905 
— 1982. 
Živko Kl jaković rodio se u Solinu 
1905. god. kao na jmlađi i zmeđu de­
ve tero braće i ses tara . Najs tar i j i 
brat bio je Jozo, poznati slikar, 
koji stoji n a j e d n o m od na j i s t aknu­
tij ih mjes ta u našoj l ikovnoj u m ­
jetnost i p r v e polovine ovog stoljeća. 
Umje tn ičku obdarenos t nosio je u 
sebi i Živko. Završivši Umje tn ičku 
akademi ju u Zagrebu posvetio se 
pedagoškom r a d u i dese tak godina 
djelovao kao nas t avn ik l ikovnog od­
goja u Spli tu. 
Na tom poslu za tekao ga je i s lom 
s tare Jugoslavi je i t a l i janska oku­
pacija. U s lobodarskom Spli tu uk­
ljučio se u narodnooslobodi lački po­
kret . Bio je sudionik poznate konfe­
renci je i potpisnik proglasa če t rde ­
setak umje tn ika Dalmaci je , održane 
u s lobodnom gradu H v a r u 18. i 19. 
XII. 1943. Po tk ra j te godine sa zbje­
gom srednje Dalmaci je st igao je na 
Vis. S većom skup inom umje tn ika 
upućen je u Italiju, a odat le raspo­
ređen u zbjeg u Egipat (El Sat) . 
U El Satu Živko Kljaković je bio 
j e d a n od nosilaca s tvara lačkog e lana 
koji j e proslavio taj zbjeg. Zajedno 
s g r u p o m l ikovnih umje tn ika osno­
vao je O b r t n u školu, koja je djelo­
va la u dva logora (II i III), a obra­
zovala je mlade k ipa re i s l ikare. 
Bila je to l ikovna škola u pustinj i , 
bez i k a k v a radnog mater i ja la . Cr ta ­
lo se na o tpac ima amba lažnog pa ­
pi ra i ka r tona . Umjetnici , kao i č i­
t av zbjeg, ipak su se snalazili . U 
blizini Sueza pronašl i su glinu pot­
r ebnu za model i ranje , p repar i r a l i su 
s ta ro ša torsko p l a tno za r a d s u l je ­
n im bo jama a Živko Kl jaković je 
pravio meki d rven i ugljen za c r ta ­
nje. Već nakon mjesec dana škola 
je u logoru pr i red i la izložbu r ado ­
va, a nakon šest mjeseci r ada , n a 
velikoj izložbi zbjega u K a i r u su­
djelovala je i l ikovna škola zbjega. 
Upravi te l j ove škole od njezina 
osnutka bio je Živko Kljaković . Bo­
r a v a k u zbjegu bio je razdoblje 
njegova najintenzivnijeg umjetničkog 
rada. Slikao je prizore i lica iz zbje­
ga, portrete velikih ljudi tog doba 
i svojih pri jatel ja , s jećanja na da le ­
ku Dalmaci ju u kojoj m u je ostao 
malodobni sin Vanča, figure svetaca 
za po t rebe e lšatskih ša torskih c rka ­
va, a uz to i b ro jne p laka te za t eku­
će po t rebe zbjega i, posebno, ka r i ­
ka ture , koje su bile njegova oso­
bitost. 
Njegova uspješna d ru š tvena anga­
žiranost potakla je Oblasni NOO 
Dalmaci je da o d m a h nakon oslobo­
đenja Spl i ta od n jemačke okupaci je 
(26. X. 1944), uz nekoliko drugih 
ljudi iz zbjega, koji su bili po t rebn i 
za obnovu i organizaci ju d ruš tve ­
nog života u Dalmaci j i , pozove i 
Živka Kljakovića u domovinu. 
U oslobođenom Spl i tu povjeren 
m u j e zada tak da osnuje školu za 
p r imi jen jenu umjetnost . Z a d a t a k je 
pr ihvat io , školu je osnovao i bio 
n jez in im d i rek to rom do 1949. k a d je 
prešao u Zagreb . 
U Zagrebu je 1950. preuzeo cr ta -
onicu Ins t i tu ta za n a r o d n u umje t ­
nost gdje je djelovao sve do u m i r o ­
vljenja 1965. godine. 
Petnaestogodišnj i per iod r a d a u 
Ins t i tu tu za n a r o d n u umje tnos t u s ­
mjerio je Živka Kl jakovića na pos­
ve novo područ je djelovanja. Ins t i ­
tu t je u tom razdobl ju s is tematski 
sabirao folklornu g rađu s t e r ena 
cijele Hrva t ske , pa je te renski rad 
postao osnovna djela tnost Zivka 
Kljakovića. Uvijek u nekom od te­
renskih t imova is traživača, muz iko­
loga, koreologa ili i s t raž ivača u s m e ­
ne književnosti , on je kon t inu i r ano 
prešao cijelu Is t ru , Liku, Bani ju , 
s jeverne j a d r a n s k e otoke, s jevernu 
i s rednju Dalmac i ju i o toke p r ed 
tom obalom, Konavle , dub rovačku 
Župu i Pr imor je , Pel ješac. Iz rađ ivao 
je olovkom, u tušu i boji cr teže 
folklornih motiva, na rodn ih ins t ru­
m e n a t a i d rugih rukotvor ina , o ruđa 
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narodna umjetnost 21 (1984) 
za rad , e l emen te pučkog g rad i t e l j ­
s tva i si. U r a d u j e bio n e u m o r a n , 
savjes tan i odgovoran, pa je u I n ­
s t i tu tu ostavio 51 fascikl s 1 817 cr­
teža, koji p reds tav l ja ju vr lo vr i je­
dan i lus t ra t ivni ma te r i j a l za bogatu 
folklornu g rađu u a rh ivu Inst i tu ta , 
t j . današnjeg Zavoda za i s t raž ivanje 
folklora. 
K a o slikar, svoj im umje tn ičk im 
r adov ima Zivko Kl jaković je sudje­
lovao na »Izložbi umje tn ika pa r t i ­
zana« 1945. i n a izložbi »Dokument i 
revoluci je« 1961. Obje su održane u 
Zagrebu. 
Uz neiscrpivu r a d n u energi ju Ziv­
ka Kl jakovića je odl ikovala sk rom­
nost i nenamet l j ivost , te p ravo i 
pouzdano pr i ja te l j s tvo sa svima s 
koj ima je surađ ivao . Običavao se 
požaliti na jb l iž im pr i ja te l j ima kako 
u životu, zbog k a r a k t e r a i opsežno-
sti poslova koj ima se bavio, nije 
n ikada uspio naći dovoljno v r e m e n a 
da cr ta i sl ika koliko bi m u t r e b a ­
lo. Tješio se da će to nadoknad i t i 
kad pođe u mirovinu . U mirovin i od 
1965. god. t okom sedamnaes t godina 
do svoje smrt i , p r e m a r i ječ ima svo­
jih ukućana , radio je zaista od zore 
do m r a k a . Nije se odmicao od svo­
j ih pla tna , nije izlazio, ni je šetao, 
nije se družio ni s k im. A sve r a ­
dove poklanjao j e pr i ja te l j ima. U 
toj grozničavoj želji da svoju da ro ­
vitu ruku vra t i p r a v o m s tva ra l a ­
čkom r a d u t iho j e nes tao u jesen 
1982. godine. 
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